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C A L Z A D O S 
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Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños , a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O FIJO 
m u m Y E H T B H L G O R T P O 
Una Patria: España. 
Un caudillo: Franco. 
Glosábamos hace dos domingos la trilogía «Una Patria, un Estado, un 
Caudillo», y hoy vamos a comentar con nuestro modesto criterio las dos 
afirmaciones que hoy encabezan las primeras páginas de todos los periódicos 
nacionales. 
¡Una Patrial Para los españoles no puede haber más que una Patria: 
España . Amar a España sobre todo el amor que se pueda tener a la región 
o el pueblo en que nacimos. España es un todo en el que se fundieron todas 
las regiones en que se dividía el suelo patrio al realizarse la gran unidad 
hispana. Las'regiones pueden conservar sus características, sus costumbres, 
su dialecto; pero no deben pretender una independencia absurda y suicida, 
una superioridad política sobre las otras, ni fomentar la disparidad de 
lengua para establecer una barrera privilegiada. Las regiones obtendrán 
autonomías administrativas, sin privilegios ni ventajas económicas sobre las 
demás, que rompan el equilibrio de la unidad nacional. Y sobre todo ha de 
estar el amor a España, la Patria histórica, unificada, llamada a continuar 
sus grandes destinos. 
¡Un Caudillol En la hora actual, las fuerzas que luchan unidas para 
salvar a España están guiadas por un gran patriota: el general Franco, La 
Providencia ha querido concentrar en una sola figura todas las condiciones 
que debe reunir un hombre para llegar al triunfo de nuestra Causa, Dotes 
de valor, de prudencia, de justicia, de simpatía, adornan a quien en estos 
momentos es la cumbre del nuevo Estado español. Como Hitler, como 
Mussolini, como Oliveira Salazar, Franco es el Caudillo providencial que en 
el momento oportuno salva a su pueblo. 
Fracasado el parlamentarismo, tan ruidosamente como hemos visto y 
padecido en España; caída la democracia por los manejos del marxismo 
criminal que se apoderaba de las 
E L r O H E I I H I R B D S T I I A L 
Muchas enseñanzas muy prove-
chosas, a costa de grandes dolores y 
enormes sacrificios, estamos recibien-
do con los acontecimientos que desde 
Julio último se desarrollan en Espa-
ña, Una de ellas, y no la menos im-
portante, es la que se refiere a la dis-
tribución de zonas industriales dentro 
de la nación, poniéndose de evidencia 
el gran error de estar concentradas 
en determinadas regiones, por el 
favor y protección del Estado, la ma-
yoría de las fábricas productoras de 
artículos indispensables en otras. 
Error económico y político cuyas 
consecuencias pagamos ahora, al ver 
desabastecidas* nuestras tiendas, no 
sólo de géneros que aquí no pueden 
producirse, sino de aquellos cuyas 
primeras materias se obtienen en 
gran escala en nuestra propia región. 
Deber indeclinable del gobierno de 
un país es atender a cubrir las nece-
sidades de éste, procurando que se 
baste a sí mismo en todo aquello que 
la vida moderna exige, y de ahí la 
protección que algunas leyes han 
dispensado en España a determina-
das industrias; pero se ha dado el 
masas para imponer su odiosa tira- iinmiiiiiii iiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiíiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ÍIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nmmimiiiiiimiimiiiii 
nía, los pueblos que quieren redimir-
se y vivir dentro del orden y marchar ^ . 
con seguridad y tranquilidad por vías PARA 
de progreso, han de poner su espe-
ranza en un régimen donde impere = = = = = 
la justicia, donde se ampare a todos 
los hombres por igual, sin lucha de 
clases y sin clases privilegiadas. 
Por eso en la hora actual no pue-
de haber más que un Jefe que nos 
guíe a todos hacia el porvenir ventu-
roso a que aspiramos. 
Y L I C O R E S 
D I E 6 0 PONCE, n.0 8. 
XELÉIF-OIMO 1S1 
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caso sistemático de que esa protec-
ción se ha prodigado en beneficio de 
regiones que han pagado con ingra-
titudes su florecimiento. La lección 
del momento debe ser aprovechada 
para lo porvenir, procediendo a una 
mejor distribución y establecimiento 
de zonas industriales con carácter 
regional que permitan el abasteci-
miento en condiciones económicas de 
los respectivos sectores del suelo 
patrio. 
Para remediar esto de momento y 
con la urgencia que las necesidades 
requieren, se está tratando ahora de 
la creación de fábricas, tales como de 
papel, tejidos, etc. Encontramos en 
un periódico la noticia de que preci-
samente un antequerano ilustre, el 
exalcalde de Córdoba y expresidente 
de la Confederación Gremial Espa-
ñola, don José Carrillo Pérez, ha 
remozado un proyecto antiguo y está 
efectuando activas gestiones a fin de 
poner en actividad varias fábricas 
de tejidos que existen en Andalucía y 
que estaban paradas como conse-
cuencia de los problemas sociales 
que se planteaban a cada momento 
por los dirigentes de la clase traba-
jadora y por manejos del sindicalis-
mo catalán, interesado en que no 
progresasen las industrias andaluzas. 
Las gestiones del señor Carrillo Pérez 
se encaminan también a la construc-
ción y montaje en Córdoba de una 
nueva fábrica para que el algodón 
producido en Andalucía no tenga que 
salir de la región, porque resultaba 
absurdo el gasto de mandarlo a Ca-
taluña para que allí fuera sometido a 
distintas operaciones y después fuese 
nuestra región consumidora obligada i 
de aquellos tejidos. 
Este asunto nos trae el recuerdo de 
algunas de las víctimas que inmoló i 
el marxismo en Antequera, personas | 
que destinaron muchas horas de estu- | 
dio, dedicaron bastantes esfuerzos y | 
pusieron toda su capacidad al fin de 1 
hacer progresar y remozar la indus-
tria textil aníequerana. No hemos de 
recordar que la fabricación de baye-
tas y mantas había caído mucho en 
nuestra ciudad, por falta de protec-
ción para poder fabricar en compe-
tencia con sus similares. Un decidido 
entusiasmo y amor a su pueblo lle-
varon a los infortunados don José 
Rojas Pérez, don Juan y don José Ma-
ría Cuadra a constituir la sociedad 
industrial «Hymasa» para intentar 
con ella el resurgimiento de la fabri-
cación textil antequerana, introdu-
ciendo mejoras en la maquinaria y 
llegando a producir artículos en las \ 
mejores condiciones de precio y cali-
dad, no sólo en tejidos de lana sino | 
también de algodón. En sus respec- j 
tivas industrias seguían igual ruta | 
don José Ramos Gaitero y don Agus-
tín Burgos, y uno y otro, como aque- • 
líos, fueron blanco de un odio ciego, 
proaucto de las predicaciones de los : 
socialistas contra el capitalismo, que 
tenía el designio de destruir las fuen-
tes de riqueza. En otro ramo de la 
producción, la metalúrgica, fué don 
Manuel de Luna Pérez un impulsor y 
un creador que consiguió elevar el 
renombre industrial de Antequera. 
Por eso mismo, valga la paradoja, 
quienes más muestras de actividad y 
laborioso esfuerzo daban en favor de 
la industria local y por tanto en bene-
ficio para las clases obreras,interesa-
dos en que hubiera trabajo constante, 
fueron primero asediados por conflic-
tos y reclamaciones que tendían a 
cansarlos y debilitarlos, y después 
víctimas propiciatorias del marxismo 
criminal. 
Mas si con este recuerdo nos hemos 
desviado del objeto de este artículo, 
lo hemos hecho con el fin de dedicar 
el tributo que en justicia merecen 
quienes luchando con muchas dificul-
tades trataron y en parte consiguie-
ron hacer florecer la industria local. 
Antequera, gran productora agrí-
cola, con una hermosa Ribera indus-
trial, está llamada a ser un gran cen-
tro de producción si, como parece, en 
la nueva España se va a hacer una 
mejor distribución de las zonas in-
dustriales, que no deben estar situa-
das solamente en el Norte, porque 
Andalucía debe bastarse a sí misma 
en todo aquello que en gran escala 
precisa y sobre todo en lo que se 
refiere a transformación de su pro-
ducción agrícola, ganadera y minera. 
Así deben comprenderlo sus capi-
talistas y los propios industriales na-
turales de ella que buscando campo a 
sus actividades y por hallarlo más 
fácil y favorecido iban a establecerse 
a otros puntos,como Cataluña, donde 
no todas las fábricas pertenecen ni 
han sido creadas por catalanes. El 
nuevo régimen, verdaderamente na-
cional, habrá de proteger por igual a 
todas las regiones, y sin que ello sea 
otorgar un privilegio, habrá de tener 
en cuenta el sacrificio y la lealtad 
con que Andalucía está contribuyen-
do al glorioso Movimiento nacional 
para procurar que en ella se puedan 
desarrollar todas aquellas industrias 
que hasta ahora no han podido flore-
cer o no pudieron establecerse. 
La fluioridad y sus soest 
Empleando un símil podríamos de-
cir que el barómetro de la cultura de 
un pueblo, es el mayor o menor cari-
ño y respeto a la Autoridad y a sus 
agentes. Sin embargo confesemos pa-
ladinamente que el pueblo español 
no se distinguía por el respeto a los 
que simbolizan la Autoridad; antes 
al contrario. 
A diario estábamos viendo ponerse 
el público de una manera espontánea 
y pudiéramos decir instintiva, de par-
te del ratero y aun del malhechor, a 
quien consigue dar alcance en plena 
vía pública el guardia o cualquier 
otio agente • mantenedor del orden 
público. En las pesquisas que reali-
zan los mismos para descubrir a los 
infractores de las leyes, muchas ve-
ces se estrellaba la férrea voluntad del 
agente contra el hermetismo, la com-
plicidad y la mala fe de gran parte 
del público. 
Ha de convencerse un pueblo, sea 
el que fuere, que en todo tiempo ha 
sido y desgraciadamente será nece-
sario, el guardador del orden, el per-
seguidor del delincuente, el ampara-
dor del débil. 
En verdad que sería hermoso poder 
contemplar una humanidad sin nin-
guna clase de agentes de la Autoridad 
por ser innecesarios, como sueñan 
algunos utopistas; pero cuán lejos 
estamos de ello; tan lejos, que puede 
asegurarse sin vacilaciones que jamás 
será una realidad, [Ojalá fuera ver-
dad tanta belleza! 
No hace falta esforzarse para de-
mostrar con argumentaciones silogís-
ticas que en toda sociedad organiza-
da hacen falta hombres consagrados 
a velar por el cumplimiento de las 
leyes. Se podrá discutir si estas 
leyes, por cuyo cumplimiento velan, 
son más o menos justas, pero esto, 
no es misión del agente, sino simple-
mente el de hacerlas cumplir. 
Pueblos hay, y habrán acudido a 
la mente del lector, donde el agente 
de la Autoridad se hace obedecer con 
un simple gesto, sin discutir, sin me-
noscabar su fuero y su prestigio. 
Si alguna vez hay extralimitacio-
nes, también la ley ampara a todos 
los ciudadanos, vengan aquellas de 
donde vinieren. 
Acostúmbrense los pueblos a mirar 
los agentes de la Autoridad como 
símbolo de la justicia, amparador del 
SUUM CUÍQUE, guardador del orden, 
de la seguridad y bienestar de todos 
los ciudadanos sin distinción, con la 
única condición de ser honrados, y 
también como perseguidor implacable 
del criminal, del salteador, del ratero, 
del maleante, de todo aquel que vive 
al margen de la ley con desdoro de 
la sociedad en que se encuentra y 
sembrando la intranquilidad de sus 
componentes, y ampárenle en su 
ingrata labor. Porque lo curioso del 
caso es que esos mismos que tantas 
trabas ponen para el cumplimiento 
de lo ordenado, por quien tiene auto-
ridad para ello, recurren a la misma 
Autoridad o a sus agentes cuando 
creen lesionados sus intereses parti-
culares, es decir que practican mara-
villosamente el refrán de «justicia, 
pero no por mi casa». 
Bartolomé G. Bahón. 
Visado por la Censura Militar 
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LA NOCHEBUENA 
E/2 /a nocAe efe/ 24. y ante el mi-
crófono de Radio Antequera, dió 
una amena charla el ilustrado 
periodista y distinguido alférez 
DON DIbGO BERRAQUERO MIRIL, 
complaciéndonos en transcribirla 
a continuación: 
«Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir...» 
Nochebuena del año de gracia de 
1936... No, no es noche de dormir. 
Nunca mejor que ahora encaja, es opor-
tuno el viejo villancico dulce que sabe 
a una niñez rosada en que los ojos nos 
los cerraba la madre buena, la madre 
santa, posando en ellos la seda de sus 
labios en la caricia alada, suave, de un 
beso..., de un beso que era el talismán 
que abría los otros ojos encantados del 
cerebro en libertad a los espacios infi-
nitos de unos sueños azules.... 
«Esta.noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir...» 
Y no es noche de dormir.,. No, no es 
noche de dormir. España, la España 
que nosotros no sabemos nombrarla 
fcino acariciándola, está despierta. Vela. 
¡Cuántos españoles en esta noche en-
cantada, prendida del ensueño por alfi-
leres magos velan, abiertos los ojos que 
sueñan con la forja bruja de una Espa-
ña redimida y grande, cara a los hori-
zontes que ya se abren en luces de 
cristal esmerilado de un nuevo ama-
necer...! 
«Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir...» 
Canta el viejo villancico, hermano de 
la letrilla tan española, a los sones de la 
pandereta alegre y de la zambomba que 
sabe a risa de viejo que cató más de lo 
que pensaba... Nochebuena. Navidad. 
Va a nacer el Señor. Es fiesta de hogar, 
de familia unida, muy unida, formando 
una sola cosa... como los españoles que 
no noa vendimos al odio la formamos 
en este año en que la Historia que se 
enorgullece de un Cid, de un Pelayo y 
de un alcalde de Móstoles, ha abierto 
las páginas por escribir, dispuesta a re-
cibir la escritura viril de un romance 
nuevo con puro sabor de Raza... 
Nochebuena... Paisaje de invierno. 
Belén. Cae la nieve, y esfa noche en-
cantada, la más encantada de tudas las 
noches, los copos parecen hechos de 
plata y pedrería. E l aire es risa de flau-
tas y música de violines embrujados. 
Va nació el Niño-Dios, ya se efectuó el 
prodigio que anunciara Gabriel con un 
«Dios te sa've, María...» Ya está Dios 
entre nosotros hecho hombre. Y llega 
—su nacer tiene la poesía del rayo ru-
bio d» sol que pasa por el cristal sin 
romperlo ni mancharlo—, sabiendo que 
le espera un Calvario... Y los ángeles 
cantan en lo alto como no cantaron 
nunca: 
*Aleluia, aleluia... Gloria a Dios en 
las alturas y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad...» 
Del manto de la noche encantada se 
han escapado, traviesos, dos lucericos 
limpios. Y han venido a caer sobre la 
paja del establo, en los ojos del Niño, 
que ríe..., mientras la Madre lo acaricia 
como saben acariciar las madres... Y 
sonríe José también, por obra y gracia 
del Espíritu Santo elevado a la categoría 
sublime de la paternidad... 
¡Qué chiquito el establo, y qué gran-
de! Sí, qué chiquito y qué grande. E l 
Tiempo pasará con la piqueta demole-
dora de los siglos por las fortalezas 
soberbias de los guerreros altivos y por 
los palacios suntuosos de los magnates 
y se detendrá impotente ante este esta-
blo chiquito, tan chiquito, en que ha 
querido nacer Dios. ¡Establo inmortal 
en tu espíritu, perdido en los campos 
de Judea y por los siglos de los siglos 
brillarás más que el sol! Qué bien can-
tan los ángeles en las alturas el aleluia, 
anunciando, con el Nacimiento, la paz 
a los hombres de buena voluntad... 
«Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir...» 
No, no es noche de dormir. Y este 
año menos. España tiene sus ojos más 
abiertos que nunca a los claros horizon-
tes de su rendición. Y se ve:a en la 
ciudad y en el campo. En la ciudad, las 
mujeres que aguardan y que son la 
poesía de la retaguardia; en el campo, 
los hombres, que ahora somos más que 
nunca desde el momento en que nos 
sentimos españoles. Acaso se haya dor-
mido el niño para abrir sus otros ojos de 
los sueños a los paisajes encantados, a 
la ruta azul por la que llegarán los 
Magos con su cortejo de ilusión... 
«Esta noche es Nochebuena 
y no ts noche de dormir...» 
Suenan zambombas y panderetas en 
torno de. los nacimientos hogareños, 
eosos nacimientos de liliput que nues-
tros ojos infantes vieron más de una vez 
animarse( llenarse de vida... Poesía de 
hogar. Este año la poesía, que era madri-
gal y letrilla, se convirtió en romance. 
¡Y qué romance viril se está escribiendo! 
Como Espafl», la España redim'da, la 
auténticamente española es todo una, 
¡qué bien rima en puro octosílabo espa-
ñol el verso que escribe el soldadito en 
el frente con el otro que borda la madre 
en la ciudad, rezándole a la otra Madre... 
a la que Dios la hizo de todos cuando 
agonizaba con los brazos abiertos, crean-
do el mágico poema del Perdón... 
Nochebuena... Natividad del Señor.,. 
Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad... ¡Paz Señor! Vienes al mundo 
trayéndola. La cantan, meciéndola, en 
música divina, los ángeles que bajaron 
a batir sus alas sobre el establo ^que ha 
cubierto con su manto de armiño la 
nieve... y hasta el que llegarán los Reyes 
buenos a doblar sus rodi las y a entre-
gar presentes. La nueva España, Señor; 
se Te ha entregado, está en Tus manos, 
los que empuñaron el látigo para arro-
jar del templo a los mercaderes y, 
abiertas, clavadas sobre la Cruz, borda-
daron el broche del abrazo del Perdón. 
Contra los mercaderes de la España 
que siempre fué Tuya, nosotros 'alza-
mos el látigo, Señor. Con Tu ayuda los 
vamos arrojando hacia las tierras maldi-
tas de donde llegó el oro para comprar-
los, un oro salido de las mismas arcas 
de donde salió para comprar la traición 
de Judas. 
En esta noche encantada, en esta 
noche bruja en que Vienes al mundo 
Tú nos traes con tu gloria en las alturas 
la paz... Ante la humildad de T u cuna, 
Señor, la nueva España se postra como 
se postró siempre que fué grande. 
«Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir...» 
B O D E G A ACEITE 
2.500 ARROBAS 
Se alquila o se vende. 
Razón: en esta Redacción. 
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Preludio a la misa del Galio 
El distinguido y bizarro capitán 
de Infantería y culto escritor 
DON LUIS PEREYRA DARNELL 
pronunció también ante la emi-
sora local, en la noche del jueves, 
la siguiente hermosa conferencia: 
Radioyentes: No temáis, no se trata 
de un discurso má'; es simplemente un 
cPídudio a la Misa del Gallo>. 
Va a cumplirse la Profesía; las pala-
bras del Arcángel van a ser esplendo-
rosa realidad: va a nacer el Hijo de Dios, 
va a hacerse carne el Verbo, va, en fin, 
a nacer la Luz, la justicia, la Bondad, el 
Amor, la Omnipotencia. 
¡Y cómo nace! En un humilde portal, 
teniendo por cuna un pesebre, por sá-
banas toscas aspilleras, por calor el va-
gido de una vaca y una mu'a, por ser-
vicio el de los arrieros y caminantes que 
de costumbre dormitan en la posada, y | 
por cuidado y medicina, )a Divina Pro-
videncia que nacía con El precisamente, 
con el Niño Dios, con el Hombre cum-
bre, Señor da la Vida y de la Muert?; 
e! Rey de todo lo creado. 
V se da una triste paradoja: es de 
noche y la iuz lo ilumina todo, reina la 
sombra, y el sol más puro ilumina to-
dos los contorno?; porque con el Hijo 
de! hombre nace la luz verdadera, la 
luz que disipará por los siglos de ios 
siglos los pecados y las culpas, !a luz 
que dará la verdadera redención, por-
que nace en e&ta noche invernal. El que 
echará sobre sus espaldas inocentes las 
culpas todas de la humanidad pecado-
ra. El que cogerá !a Cruz para subir ai 
Calvario y morir por los que le vuel-
ven la espalda en olvido perenne de ios 
deberes y obligaciones más sagradas. 
Nace el Hijo del hombre, nace un 
Dios de las entrañas vírgenes de María; 
no puede ser mayor el continente ni el 
contenido; nace la Justicia, la Bondad 
verdadera; nace el que a la hora de sa-
crificarse por los pecados ajenos excla-
mará sediento de amor: «Dios mío, per-
dónalos porque no saben lo que se 
hacen.> 
Pero, ¿qué milagro es éste tan subli-
me?, ¿qué ley sobrenatural se verifica? 
Aquella que anunciaron los Profetas, 
aquella de que nacerla el Mesías de las 
entrañas de una mujer Virgen y virgen 
están esas entrañas, y vírgenes seguirán 
siendo por todos ios tiempos de la 
eternidad, que sin pecado han sido con-
cebidas y sin pscado seguirán a lo largo 
del tiempo y dtl espacio, para que las 
generaciones amen y reverencien a la 
tnuj r sin parque anti-s del parto, en el 
parto y díspués del parto, fué, es y 
será, pura de toda pureza, Virgen sobre 
todas las vírgenes, santa entre todas ias 
santas. 
se agita la pandereta, se alza la bota, y es 
Nochebuena, y como ha dicho Berra-
quero no es noche de dormir, porque 
nuestros párpados no pueden cerrarse 
ante la grandeza del espectáculo que 
celebra la Cristiandad, porque las horas 
de la noche son pocas para alzar la 
vista al Cielo y dar gracias en conti-
nuo aleluya por el favor que la Majes-
tad nos concede. 
«Es de noche y en Belén 
alumbra la luz del Sol; 
es que la Virgen María 
ha dado a luz un Dios.» 
Cantan los pastores, se estremecen 
las praderas, se anima la campiña y al!á j ella 1 
camina el pastor con su carga de leña, 
la espuerta de grano, la carne, la mante-
ca, todos con lo que su ingenuidad les 
aconseja para festejar a la Majestad que 
nace, a la Majestad que ya ofrece entre 
sus lágrimas de recién nacido el consue-
lo y el bien a las almas que sufren,.. 
Sobre el pesebre las carnes frescas 
del Divino infante son promesas sin fin 
de dicha eterna y esas carnecitas tiernas 
se nos darán por los siglos de los siglos 
en el ara del Altar para calmar nuestros 
anhelos; esa carnecita será el pan euca-
rístico de nuestra felicidad y quien vaya 
a ella encontrará abierta la puerta da 
los Cielos... 
: da de águi'a y descubre ya el alcance de 
su brazo de matrona venerada toda la 
j grandeza de sus tiempos pretéritos que 
í serán sus grandezas del futuro, y enton-
ces dormirá, pasada la Nochebuena de 
su resurgir, cuando los luceros ilumi-
nen su amanecer, cuando las estrellas 
desciendan hasta formar diadema de su 
Corona, cuando el Sol vuelva a ser topa-
cio de su collar, cuando el mar se pose 
en su planta para ser esmeralda de su 
sandalia... 
Entretanto España, como el chino de 
la tradición, no duerme, vela en esta 
noche buena de su historia, porque, 
como al mundo le nace su redentor, a 
le está naciendo su historia... 
| Cuenta una leyenda china que un 
! peregrino hizo la promesa de no dormir 
| jamás, pero habiendo sido vencido por 
| el sueño, en castigo de su falta se arran-
| có los párpados que arrojó al |suelo y 
¡ allí mismo donde aquellos cayeran bro-
1 tó una planta que la tradición dice que 
es el té... 
i España, si se durmiera en esta Noche-
| buena de su resurgir también arrojaría 
¡ al suelo los párpados de sus ojos y en 
el suelo de la Patria brotarían laureles 
| para su escudo, florones para su co-
rona... 
En efecto: 
«Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir...» 
Pero ¿cómo dormir, cuando España 
vela? 
Porque, dichosos ios que velen por-
que ellos dormirán el sueño de los 
justos, y desdichados los que duerman 
porque ellos velarán por toda la eter-
nidad. 
Y España se había dormido en el 
crédito de su Fe, España se había dor-
mido en el regazo de su propia gloria, 
y mientras dormía vino un espíritu ma- \ 
ligno y le quitó su espiritualidad y su 
grandeza y su Fe y su Amor y su dicha \ 
y su Cielo... y hasta su manto de realeza, I 
y cuando despertó y miró en su derre- i 
dor, sólo encontró miserias, duelo, i 
ruina, oprobio, materi?, fango, odio, • 
venganza... | 
Pero prometió no dormir más, pro- j 
metió tener los ojos bien abiertos, los i 
ojos de su alma, y los abrió de tal ma- | 
ñera en un día 18 ^e Julio, que hoy \ 
España otea el horizonte, lanza su mira 
Celebra la Iglesia en esta noche el 
1936 aniversario del Nacimiento del 
Hijo de Dios; suenan las zambombas. 
El "Plato único,, no es un donativo 
arbitrario que se exige, sino un sacri-
ficio personal de ca-ácter patriótico y 
caritativo. Un semiayuno cuya economía 
en metálico se entrega para atender a 
instituciones benéficas, con las que se 
pretende combatir la mendicidad propor-
cionando alimento a los necesitados y 
asilo a los huérfanos de esta terrible 
guerra civil. 
«Esta noche es Nochebuena 
y mañana Navidad, 
dame la bota María 
que me quiero emborrachar.» 
Pero no quiero emborracharme de 
vino, quiero emborracharme de patrio-
tismo, de mística, de ardor, y de Fe; 
quiero formar con mi Dios y con mi 
Patria un escudo que voy a grabar en 
mí alma; quiero abrir mi pecho, y al 
dsscubierto mi corazón escribir en él 
hasta que chorree sangre esas palabras 
sacrosantas, esas que mueven a mis 
hermanos en esta cruzada de fe y de 
corage, esas palabras que aprendimos 
en la cuna y dejamos de pronunciar 
cuando descendemos a la tumba; las 
palabras benditas de Dios y de España. 
Sí, Dios mío. Niño Dios que en tu 
inocencia nos contemplas: dirige las 
armas de estas tropas nacionales que 
pelean por tu nombre venerado, dales 
el triunfo, descubre en tu Omnipotencia 
cuán grande es el Idea! que nos mueve 
a combatir, danos tu amparo, aunque 
nos dé tu Cruz, muévenos a pelear con 
fuego y con ardor. Niño Dios que vie-
nes al mundo a borrar los pecados de 
los que vuelven la espalda a la luz de la 
razón y de la Fe... 
Mira tu España amada, tu pueblo 
preferido, destruido, ensangrentado; 
sobre él se cometieron todos los sacri-
legios, se pronunciaron todas las blasfe-
mias, se incendiaron todos los sagrarios, 
se pisotearon todos los altares, se hicie-
ron astillas todos los templos... Fué 
Satanás que celoso de tu reinado, quiso 
arrancarte a la España del Pilar y Gua-
dalupe. Mas no prevalecerán las puertas 
del Infierno... no caerá España en 
manos de Lucifer.,. Mientras que en 
España haya tierra firme, sobre sus 
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D.a ROSARIO CASCO 6 R A N A D 0 S 
Que falleció el día 22 de Diciembre de 19J6, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos apliquen una oración por el alma 
de la finada. 
escombros se alzará una Cruz, mientras 
que sobre el suelo patrio, salga el sol, 
la primera sombra que él proyectará 
sobre la Tierra, será la de la figura del 
madero en la que diste la vida por nos-
otros los pecadores... 
España es para Dios, y Dios es para 
España... 
Niño Dios que naces al mundo, en 
el portal de Belén, entonando un canto 
a la pobreza...: ayúdanos en esta cruza-
da, permítenos vencer a nuestros ene-
migos que no son nuestros hermanos; 
dijo mal quien dijera que esta es una 
guerra fratricida, óiganlo claramente y 
lleven mi voz las ondas por los espacios 
hasta hacerlo oír a quienes tengan oído 
para escucharlo; Caín dejó de ser her-
mano de Abel en el instante que alzó su 
mano fratricida; asimismo esos malditos 
seres, esos traidores, esos canallas, de-
jaron de ser españoles en el instante en 
que atentaron contra la Patria que les 
vió nacer, contra esta España ¡de mis 
amores, que derrama lágrimas de san-
gre al ver cómo quiso la fatalidad que 
les salieran de sus entrañas hijos maldi-
tos, hijos traidores, que haremos des-
aparecer del mundo como se arranca la 
mala semilla, como se persigue la fiera 
que desciende del monte para devorar 
los pacíficos animalejos del llano... 
En estas horas memorables para ia 
Cristiandad, velan por nuestra seguri-
dad hermanos españoles; en las trin-
cheras y en los parapetos, en los servi-
cios de vanguardia, soldados hermanos 
nuestros, esos bravos soldaditos a los 
que nunca pagará España su esfuerzo y 
su labor, esos hijos del pueblo que con 
la cara sonriente y ocultando a veces 
hambre, sed y fatiga lo dan todo por 
España, vigilan atentos a los campos 
enemigos; con ellos alternan esos bra-
vos muchachos de las Milicias Nacio-
nales, falangistas que miran al cielo con 
ansias de clavar en cada punta de sus 
flechas una estrella que ofrecerle a su 
España amada; requetéi que cubrieron 
su testa con la sangre de la tradición, y 
voluntarios de las milicias..., para todos 
nuestro recuerdo en esta noche... Ellos, 
por cumplir su deber, no van a com-
partir la Nochebuena en el seno de su 
hogar, ni siquiera en la tertulia con sus 
amigos; no importa; para ellos va a 
haber otra Misa del Galio... L a luna al 
descender hacia el horizonte les recor-
dará la blancura inmaculada de la Hos-
tia que a esas horas eieva el sacerdote, 
y el perfume del deber cumplido va a 
ser incienso que aromatice sus horas 
de guardia... 
Loor a vosotros, defensores de la 
España nueva; ioor a vosotros, cruza-
dos de la España que renace... 
España os admira y reverencia... 
Y a vosotros todos los que vais a 
acudir a la llamada de las campanas del 
templo y después de la Misa os senta-
réis a la mesa en la que os espera el 
pavo trufado, el jamón en dulce, el 
champán y otros manjares y bebidas..., 
sed parcos en vuestro disfrutar...; pen-
sad que hay hermanos que no comen, 
pensad que hay pena, escasez; pensad 
que mucho de lo ocurrido, aunque se 
quiera decir que no, es consecuencia 
del olvido en que tuvimos a nuestros 
hermanos... 
Vale más ser como el Cura del Pilar 
de la Horadada, que como todo lo dió 
no tiene nada, que como el Pantalón 
de Benavente, *Mi dinero, mi dinero>. 
Maldito dinero, maldita ambición y 
maldito egoísmo. 
Con los brazos abiertos muere Jesús 
en la Cruz y con les brazos abiertos 
nace al mundo y se nos muestra en su 
cuna de pobreza... Abrámoslos nos-
otros también, abrámoslos para nues-
tros hermanos; demos más por amor 
que por miedo; días pasados, Anteque-
ra ha dado un ejemplo maravilloso al 
dar con creces para la fiesta del Agui-
naldo del Combatiente, como lo ha 
dado en el día da hoy colmando la ca-
rreta que sacaran unos vaiientes y ab-
negados falangistas; el que así lo haya 
hecho gozará esta noche en el calor 
hogareño; el que no, que quiero creer 
que pocos habrán sido, que se retuer-
za con el remordimiento de su con-
ciencia. 
Piensen todos en qué sería de ellos 
sin la ayuda de Dios y sin la del Ejér-
cito, es!e Ejército que desenvainó su 
espada por Dios y por la Patria... 
Tanto más demos y nos sacrifique-
mos, más nos será dado... 
Gocemos en esta noche en que nace 
el R;deníor del mundo; gocemos, pero 
no olvidemos que Jesús, siendo Rey de 
Reyes y Señor de Señores, vino desnu-
do al mundo, y desnudo murió; des-
preciemos riquezas, honores y vanida-
des...; démoslo todo; nunca seremos 
más ricos que cuando no tengamos 
nada, porque todo lo dimos por amor. 
Esta noche nace el Amor verdadero; 
hagámosle ia promesa de ser así...: sim-
plemente buenos, que para serlo sólo 
basta con mirar menos a la tierra y más 
al Cielo. 
Y a divertirse, señores; felices Pas-
ccas, y buenas noches. 
Para contribuir al "Plato único,, no es 
preciso ser capitalista; cada cual puede 
hacer una economía, por pequeña que 
sea, v entregarla a beneficio de los nece-
sitados. El día 2 saldrán las comisiones 
recaudatorias y para facilitar su tarea 
desinteresada, todos deben esperarlas con 
el donativo en la mano ahorrando pala-
bras y excusas. 
Mosaic lllal 
El domingo pasado nos despertó 
un insistente «paqueo» que según 
luego supimos, se debió a un intento 
de ataque de los rojos a nuestra po-
blación. El enemigo, que no llegó a 
pasar de ía línea de la sierra, fué 
rechazado, como ;era de esperar, por 
nuestras valientes tropas, estando a 
punto de ser copado por los bravos 
regulares en un movimiento envol-
vente, que les puso en fuga, no sin 
dejar en el campo una docena de 
cadáveres. Unos cañonazos postre-
ros aceleraron la huida de los cobar-
des marxistas, que no consiguieron 
producirnos ni una sola baja militar, 
ya que tan sólo una víctima civil hubo 
que lamentar, y ésta producida con 
toda fatalidad por una bala perdida. 
Pues bien: la fácil derrota no ha 
sido tal para ellos. A I día siguiente, 
engañando una vez más a quienes les 
siguen, participaban por la emisora 
de «radio» malagueña que habían 
echado a los fascistas de Aníequera, 
donde había mucho peste por los 
cientos de cadáveres que nos hicie-
ron, y que no teniendo valor estraté-
gico «el pueblo» para ellos, habían 
dejado solamente un destacamento 
de doce hombres y la columna regre-
só triunfante a Málaga... 
{No cabe mayor cinismo! 
l Mñlm m\í\m de km 
Mucho les agradeceremos nos remitan las 
cantidades que tengan en descubierto por su 
suscripción, por precisarnos reunir fondos. 
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La incorporación a lilas 
Orden general del E j é r c i t o del Sur del 
d ía 21 de Dic iembre . 
R E C L U T A M I E N T O . - M O V I L I Z A C I Ó N 
D E L S E G U N D O L L A M A M I E N T O D E L 
R E E M P L A Z O D E 1931.—Dispuesta por 
la Super ior idad la m o v i l i z a c i ó n de los 
soldados pertenecientes al segundo l l a -
mamiento del reemplazo de 1931, he te-
n ido a bien disponer que é s t a se efec túe ¡ 
los d í a s 27, 28 y 29 del corriente, con 
ar reglo a las instrucciones siguientes: 
1.a—CUERPOS Y P L A Z A A Q U E 
D E B E N I N C O R P O R A R S E . 
I n f a n t e r í a . — Todos los soldados que 
s i rv ie ron en Cuerpos de In fan t e r í a , G r u -
pos de Regulares, C o m p a ñ í a s de M a r y 
Br igada Obre ra y T o p o g r á f i c a de E . M . 
y que residan en las provincias que se 
expresan se i n c o r p o r a r á n a los Cuerpos 
que t a m b i é n se indican . 
Provincias de Granada y J a é n : A l Regi-
miento I n f a n t e r í a Lepanto n.0 5, Granada . 
Provincias de Sevi l la y Huelva : A l Re-
gimiento I n f a n t e r í a Granada n .° 6, Sevil la . 
Provincias de C ó r d o b a y M Á L A G A : A l 
Regimiento I n f a n t e r í a P a v í a n.0 7, Alge -
ciras. 
Provincia de C á d i z : A l Regimiento de 
I n f a n t e r í a de C á d i z 11° 33, C á d i z . 
C a b a l l e r í a . — T o d o s los que s i rv ie ron 
en Cuerpos de este A r m a , Regimientos, 
Escuela de E q u i t a c i ó n , D e p ó s i t o s de Re-
c r í a y Doma, Yeguadas, Sementales, etc , 
se i n c o r p o r a r á n al Regimiento de Caza-
dores de T a x d i r n.0 7, Sevilla. 
A r t i l l e r í a . — T o d o s los que s i rv ie ron en 
unidades de este A r m a se i n c o r p o r a r á n : 
Provincias de Sevi l la y Huelva , a l Re-
gimiento de Ar t i l l e r í a ligera, en Sevil la . 
Provincias de Granada, M Á L A G A y 
J a é n , al Regimiento de Ar t i l l e r í a l igera 
n.0 4, en Granada. 
Provincia de C á d i z , al Regimiento de 
Ar t i l l e r í a de C o s í a n.0 1, en C á d i z . 
Provinc ia de C ó r d o b a , a l Regimiento 
de Ar t i l l e r í a Pesada n.0 1, en C ó r d o b a . 
Ingenieros.—Todos los que s i rv ie ron 
en Zapadores, Pontoneros, Fer rocar r i les 
(que no sean ferroviar ios) , Transmis io-
nes, Parque Centra l de A u t o m ó v i l e s , Ra-
d i o t e l e g r a f í a , etc., se i n c o r p o r a r á n a l 
B a t a l l ó n de Zapadores Minadores n,0 2, 
en Sevilla. U n a vez incorporados , el Jefe 
de este B a t a l l ó n los d e s t i n a r á s e g ú n su 
especialidad, a las C o m p a ñ í a s de Zapa-
dores, A u t o m ó v i l e s y Transmisiones. 
I Manuel Martín Alcalás 
E S T A B L E C I M I E N T O D E A B A C E R Í A 
I Despacho de JAMON ES filleros f al H 
0 D U L C E D E M E M B R I L L O D E P A S C U A L B R A C H O :-: S A L P A R A M A T A N Z A 
[U 
El C A L L E T O R I L , N Ú M • 1 
Intendencia, Sanidad y A v i a c i ó n . — T o - 1 
dos los que s i rv ie ron en estos Cuerpos y 
A r m a , se i n c o r p o r a r á n al Segundo G r u -
po de Intendencia, Segundo Grupo de 
Sanidad M i l i t a r y Segunda Escuadra de 
A v i a c i ó n , respectivamente, en Sevil la . 
Ferrocarr i les .—Los que sean fe r rovia-
r i o s se i n c o r p o r a r á n a la quinta un idad 
de Ferrocarr i les , en Sevilla. i 
2 . a - D E S T I N O S D E F I N I T I V O S . —To-
dos los Cuerpos de esta D i v i s i ó n a d m i t i -
r á n y d a r á n de al ta def ini t iva a cuantos 
ind iv iduos se les presenten de este l i a - , 
mamiento, que hayan servido en o t ros 
Cuerpos similares, siempre que j u s t i ' i - i 
quen debidamente con documentos (car-
t i l l a mi l i ta r o pase de s i i uac ión ) , que per- ; 
tenecen a l mismo. j 
Con los ind iv iduos incorporados se 
c o m p l e t a r á n , una vez recordada y perfec-
cionada la i n s t r u c c i ó n en breves d í a s , los 
efectivos de las unidades organizadas 
actualmente ( c o m p a ñ í a s de fusiles a 150 
hombres; c o m p a ñ í a s de ametra l ladoras , 
I equipo para dos m á q u i n a s m á s ; personal 
I suficiente de apuntadores y art if icieros j 
J para perfeccionar l a i n s t r u c c i ó n en las 
í b a t e r í a s ; b a t e r í a s y escuadrones pie a 
I t i e r ra a 120 hombres.) 
I E l resto del personal que n o tenga ca-
v ida en dichas unidades f o r m a r á U n i d a -
des de t rabajadores a l mando de tenien-
tes con efectivos de 150 hombres, en t an-
to que no se disponga o t ra cosa. 
E l Grupo de Sanidad c o m p l e t a r á las 
dos C o m p a ñ í a s de Camil leros que t ienen 
mandado organizar . 
A la l legada de los soldados a sus 
Cuerpos se les f i l ia rá minuciosamente, 
haciendo constar el Cuerpo donde s i rv ie -
r o n anter iormente sol ic i tando, de ser 
posible, l a d o c u m e n t a c i ó n de los mismos 
y caso de no serlo, se le a b r i r á nueva 
d o c u m e n t a c i ó n . 
Encarezco el m a y o r celo c i n t e r é s en 
esto, pues es asunto de transcendencia 
• para los interesados que p o d r á n demos-
t r a r en su d í a el cumpl imiento de sus de-
beres mi l i ta res . 
3 . 3 - P R Ó R R O G A D E P R I M E R A C L A -
SE.—Los Cuerpos a d m i t i r á n las pet icio-
nes de p r ó r r o g a de pr imera clase que 
sol ici ten los « ind iv iduos a su i nco rpo ra -
c i ó n , cuyos expedientes s e r á n t r ami ta -
dos con extremada urgencia dando cuen-
ta de la i n i c i a c i ó n a esta D iv i s ión y ad-
m i t i r á n las declaraciones juradas o i n -
formaciones en s u s t i t u c i ó n de aquellos 
documentos que por las circunstancias 
actuales no puedan aportarse. 
Los jefes de Cuerpo p r o p o n d r á n el 
l i c é n c i a m i e n t o de los que a su ju i c io 
tengan derecho en pr inc ip io , con el f in de 
disponerlo a reserva de la t e r m i n a c i ó n 
del expediente. 
4 . 0 - R E C E P C Í O N E S D E I N C O R P O -
R A C I Ó N . — L o s ind iv iduos pertenecientes 
a Falange, R e q u e t é s , Batallones de V o -
lun ta r ios y Mi l ic ias Armadas que se en-
cuentren prestando sus servicios en l í n e a s 
de contacto con el enemigo, r e t r a s a r á n 
u n mes sin p r ó r r o g a la i n c o r p o r a c i ó n a 
sus unidades del E j é r c i t o . 
Los que se hal len en el frente de M a -
d r i d r e t r a s a r á n su i n c o r p o r a c i ó n hasta 
que se ocupe dicha capital . 
Quedan exceptuados de la o b l i g a c i ó n 
de incorporarse como movil izados a sus 
Cuerpos los mandos siguientes, que son 
los ú n i c o s a quienes afecta l a e x c e p c i ó n . 
FALANGE.—Jefes y subjefes de Fa lan-
ge, de Centur ia , de Bandera, de Tercio y 
de L e g i ó n . 
REQUETES.—Jefes de R e q u e t é y de 
Tercio. 
M I L I C I A S N A C I O N A L E S . - Desde 
sargento en adelante. 
C o n arreglo a l o dispuesto en el apar-
tado 3.° del Decreto n.0 29 del 8 de Agos -
to (B . O. n.0 5), quedan exceptuados de 
i n c o r p o r a c i ó n los que se encuentran 
prestando servicio en f á b r i c a s , talleres o 
servicios p ú b l i c o s , dedicados a t rabajos 
convenientes a l a buena marcha de las 
operaciones, a s í como los de reconocida 
impor tanc ia que hubie ran de quedar 
desatendidos a l tener que incorporarse 
los ind iv iduos todos los cuales cont inua-
r á n en sus actuales empleos como m i l i t a -
r izados, causando al ta en los cuerpos 
que les corresponda, con arreglo a la 
i n s t r u c c i ó n p r imera . 
Las faltas de incorporación comprendidas 
en los dos párrafos anteriores, serán justifi-
cadas por los jefes directores de empresa, o 
servicio y autoridades locales, ante la Autori-
dad Militar de la provincia en que residan, la 
que procederá a la confección de estos bene-
ficios, si hay lugar a ello y a dar cuenta a los 
Cuerpos respectivos. 
Se llevarán por los Cuerpos con gran esme-
ro las relaciones del personal que por cual-
quier circunstancia se aleje de filas para que 
en todo momento pueda justificarse su 
situación, facilitándoles a los interesados do-
cumento acreditativo de la orden o autoriza-
ción que les exima d d servicio activo. 
5.°—VIAJES.—Los viajes necesarios para la 
concentración a los Cuerpos serán por cuenta 
del Estado, utilizando a tal fin los talonarios 
correspondientes de la cartilla militar y dán-
dosele por los presidentes de las Comisiones 
Gestoras de los Ayuntamientos el raáximun de 
facilidades para que efectúen su incorporación 
con urgencia. 
Los pasajes en automóvil los facilitarán los 
Ayuntamientos pasando cargo justificado a 
los Cuerpos, los que los cursarán a la Jefatu-
ra de Transportes Militares para su compen-
sación, (R. O. C. 80 Julio de 1927.) (C. L. nú-
mero 314.) 
7.0-PREVENCIONES GENERALES.—La 
Guardia Civil y Carabineros prestarán sa 
cooperación a esta movilización, dándola a 
conocer a los individuos a quienes se afecta, 
para que con la mayor urgencia se incorpo-
ren a los Cuerpos que se les asignan. 
Los jefes de Cuerpo, manifestarán a esta 
División antes del día 5 de Enero próximo el 
número de los individuos que se les haya 
incorporado. 
Encarezco a todos el más rápido cumpli-
miento de esta disposición, haciendo presente 
que con arreglo a los bandos dictados hasta 
aquí y considerándolo como resistencia a las 
órdenes emanadas de mi autoridad, impondré 
severas sanciones a los que no se incorporen 
a los Cuerpos que en esta orden general se 
les asigna. 
Lo que de orden de S. E. se publica para 
conocimiento y cumplimiento. E l Coronel 
Jefe de E. M., JUAN CANTERO. 
Antequera 23 de Diciembre de 1936. 
D. O. de S. S. 
El Capitán Jefe de Estado Mayor, 
JOSÉ OTAOLAURRUCHI. 
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VIDA MUNICIPAL 
La sesión ordinaria se celebró el miércoles 
siendo presidida por el alcalde señor Vidau-
rrcta, y asistiendo los señores García Berdoy, 
Rojas, Blázquez, Lara, Rios y Sorzano. 
El secretario señor Pérez Ecija, auxiliado 
por el señor Torres, lee el acta de la anterior, 
que se aprueba. 
ORDEN DEL DÍA 
Por el interventor señor Sánchez de Mora 
se lee la relación de facturas y listas de jorna-
les, que son aprobadas, excepto una que queda 
sobre la mesa. 
Visto informe d d letrado, se concede pen-
sión de orfandad a doña Concepción Velasco. 
Se aceptó la renuncia de Manuel García, al 
cargo de guardia, y la dimisión de la enfer-
mera Carmen Ortega Martín. 
Vista comunicación del comandante médico 
proponiendo se conceda gratificación al médi-
co don Francisco López Ureña, los concejales 
estimaron muy plausibles sus servicios, pero 
se acordó no acceder' a la propuesta por no 
constituir obligación para el Ayuntamiento. 
Se acuerda gratificar con 25 pesetas a cada 
uno de los seis ordenanzas de la Casa Capi-
tular con motivo de las Pascuas. 
Se dió cuenta de la relación de propietarios 
que aun no han construido su parte de acera, 
y nota que sobre la acera derecha de la calle 
Belén formula el perito aparejador, acordán-
dose que amplíe su informe. 
Se autorizan las tabernas de Juan Matas, 
Straa. Trinidad, 23; Manuel García, Encarna-
ción, 24, y Francisco León, camino de la Es-
tación; denegándose nuevamente solicitud de 
Francisco Rubio López. 
Se nombran enfermeros eventuales a Juan 
Moreno García y Antonio Pérez Víllodres. 
Dióse lectura a moción del señor Sorzano 
poniendo de manifiesto el gasto tan extraor-
dinario que para impresos tiene que hacer el 
Ayuntamiento, y por ello propone se celebre 
a la mayor rapidez y entre industriales de esta 
población un concurso restringido para servir 
los impresos y objetos de escritorio que se 
calculen necesarios para el año próximo. La 
propuesta fué aprobada, acordándose que por 
la Secr . taría se haga relación lo más aproxi-
mada posible de dicho material e impresos. 
ASUNTOS URGENTES 
Fué aprobada una transferencia de crédito 
propuesta por la Intervención. 
Se da cuenta de escrito del director de este 
periódico referente a la reducción de la sub-
vención que se le tenía concedida, y en el que 
tras de exponer las circunstancias que moti-
varon la concesión del auxilio para poder 
reanudar la publicación del periódico y soste-
nerlo mientras no aumente la publicidad fija, 
pide se mantenga la anterior cantidad, o en 
otro caso que se abonen los anuncios oficia-
les, como las anteriores Corporaciones venían 
haciéndolo, a precio de tarifa. Abierta delibe-
ración, los señores concejales estimaron que 
en lo sucesivo serán más escasos los anuncios 
oficiales y por ello consideraron suficiente la 
subvención que por inserción de los mismos 
se acordó en la sesión anterior. 
Visto informe del interventor sobre la in-
demnización por casa-habitación a los maes-
tros que sirven provisionalmente las escuelas 
de esta ciudad, se acordó dejar el asunto so-
bre la mesa para su estudio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sorzano ruega a la presidencia se 
publiquen las listas del Plato Unico y las lis-
tas negras, | con objeto de que toda Antequera 
conozca [cómo contribuye cada cual, ofrecien-
do aquélla que así lo hará . 
El mismo edil pide también se arreglen los 
desperfectos de la báscula del fielato de la 
Alameda. 
El señor Rojas habla de los gastos ocasio-
nados por el arreglo de los retretes del cuar-
tel y pide que en lo sucesivo se traigan a se-
sión tales presupuestos, y ofreciéndoselo el 
alcalde se levantó la sesión. 
A l f o n s o (S 
tVleo. DEIÍNJXISTA, 
Composturas realizadas en cinco horas . 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
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LETRAS DE LUTO 
Gran impresión y sentimiento causó el do-
mingo anterior la inopinada muerte de don 
Francisco Almendro Martínez, por las circuns-
tancias en que se produjo y por ser persona 
conocida y estimada en toda la población. 
El finado, que contaba cuarenta años de 
edad, era persona laboriosa y entendida en el 
negocio del hotel Infante, que llevaba a su 
cargo. Que Dios haya acogido su alma. 
La conducción al Cementerio, del cadáver 
del infortunado amigo, tuvo lugar en la maña-
na del lunes, siendo presidido el duelo familiar 
por el comandante militar, alcalde y otras 
autoridades, asistiendo numerosas personas y 
entre ellas oficialidad y clases de los Volunta-
rios, a cuyo Cuerpo perteneció el muerto. 
A los numerosos testimonios de pésame 
recibidos por la desconsolada viuda, hijos, 
hermanos y demás parientes del extinto, unan 
el nuestro muy sentido. 
A la edad de 82 años y después de ¡ larga 
enfermedad, ha dejado de existir doña Rosario 
Casco Granados, tía polínica del editor de 
este periódico don Francisco Javier Muñoz 
Pérez. 
E l cadáver de la finada fué conducido a su 
última morada en la tarde del miércoles, yen-
do en la presidencia del duelo el R. P. Santia-
go de Jesús y María, superior de los Trinita-
rios, el R. P. Sebast ián de Villaviciesa, ca-
puchino y don Pedro Pozo Soria. 
Dios dé el descanso eterno a la finada y 
resignación a sus familiares. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Enriqueta Lau-
de, esposa de don José Gómez de Tejada. 
Enhorabuena. 
AÑO NUEVO Y REYES 
f Un graan surtido de embotellados de las 
mejores marcas a precios bajos. Diego Ponce,8 
RSTIRO OBRERO 
i Por la Caja de Precisión Social de Andalu-
| cía Oriental ha sido nombrado delegado en 
| ésta don Rogelio León Motta, 
LA ÚLTIMA A C U SACIÓN 
! formidable interpretación del genial artista 
i Jhon Barrymore, que hoy desde las cinco estre-
j na el Salón Rodas. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
En los días 1, 2 y 3 del próximo Enero ten-
drá lugar en esta iglesia un devoto triduo al 
Dulce Nombre de Jesús, siendo los ejercicios 
por la tarde a las cuatro y media. 
En estos días hay jubileo circular. 
LA CENA D E NOCHEBUENA A LOS 
HOSPITALIZADOS 
Como ya anunciamos, por un grupo de 
socios del Círculo Antequerano se abrió una 
suscripción, con el fin de ofrecer una cena 
extraordinaria a los soldados heridos y enfer-
. mos existentes en el Hospital. El obsequio 
| tuvo lugar después de celebrarse con brillan-
tez y numerosísima concurrencia la Misa del 
Gallo. En el comedor del Hospital se dispu-
sieron largas mesas, a las que se sentaron los 
que podían hacerlo y a otros se les sirvió en 
la cama. 
Los soldados, españoles y moros, daban 
muestras de gran alegría y agradecimiento 
por el agasajo, en el que se emplearon quince 
pavos, sirviéndoles la comida numerosas 
señoras y señori tas . Después se sirvieron 
vinos, sidra, champán, pasteles, mantecados y 
otros dulces, y tabaco Durante el acto reinó 
gran animación, asistiendo el comandante 
militar coronel Espina, el gobernador civil 
señor García Alted, alcalde señor Vidaurreta 
y otras autoridades civiles y jefes militares. 
j PERMANENT-CLUB 
Premiada en el sorteo 6 con el número 19» 
• la señorita Remedios Higueras, calle Capi tán 
Moreno, 14. 
üa Castaña 
FÁBRICA D E 
ÍTÍantecabos, Hoscos 
Y Cllfajorcs 
JOSÉ BUISOS GARCIA 
CAMBEROS 16 
ÜN PERIÓDICO NUEVO 
Una circunstancia fortuita y completamente 
ajena a nuestro propósito, fué ia causa de que 
en el número anterior no aparecieran unas 
líneas de contestación al saludo que "Haz» 
dedicara en su primer ejemplar a EL Sot DE 
ANTEQUSRA. Impreso el periódico, hubimos de 
lamentar lo que erróneamente pudiera tomar-
se por descortesía; mas, si se nos excusa por 
ello, hemos de considerar como afortunada 
esta demora que nos ha permitido conocer el 
segundo número del nuevo colega. 
Nuestra experiencia, que no la vettrania que 
nos atribuye «Haz > y que pudiera confundirse 
con maestría que estamos muy lejos de poseer, 
nos permite apreciar el esfuerzo que represen-
ta en Antequera lanzar a la calle un periódico... 
Campo intelectual reducido, mala costumbre 
de leer sin ayudar ni costear la Prensa, penu-
ria de publicidad para que ésta se desenvuelva 
holgadamente..., y sobre todo, retraimiento d«í 
quienes tienen condiciones para escribir y no 
colaboran por desgana, faltando, si se nos 
permite el reproche, a su debsr de ser benefi-
ciosos para la sociedad contribuyendo con sus 
dotes intelectuales a la exposición de ideas y 
a la expansión de la cultura. 
Hemos luchado tantas veces contra este 
medio ambiente, nos hemos visto en tantas 
ocasiones solos y abandonados de esta ayuda, 
a pesar de tener abiertas para todos las co-
lumnas de este periódico, modesto pero cons-
tante en su empeño de ser portavoz de la 
opinión, orientador de ésta y difusor de ideas 
y sentimientos sanos—morales y patrióticos— 
que al ver a - Haz favorecido por una variada 
colaboración, hemos sentido satisfacción sin-
cera, por si, más afortunado ahora que nos-
otros, el nuevo semanario logra un renacer 
literario que honre a Antcqucra. 
Plumas veteranas aportan sus frutos al 
colega mozo y otras noveles y femeninas se 
inician en el cultivo de las letras. A unas y 
a otras las inspira y pone en movimiento un 
ideal noble y pujante: el que guía y alienta a 
Falange Española . Que esta idea grande y 
patriótica sirva de estímulo motriz a esos 
escritores para que su órgano tenga larga y 
próspera vida es lo que deseamos, sincera-
mente, porque EL SOL DE ANTEQUÍRA conside-
ró siempre afortunada para él mismo la exis-
tencia de otros periódicos locales, como estí-
mulo propio y como signo de vida, de cultura 
y de progreso de nuestra querida ciudad. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
C A R E 
ESPECIALIDAD EN PLATOS SUE TOS 
Para meriendas; Bocadillos 
y Emparedados variados 
El mejor postre: Exquisita Pasta Flor de Ave-
llana y Almendra. 
Infante Don Fernando 
inuesíigaGión 
liÉÉ 
YIM Mas el mm mm. 
DsiiMyiifiialoslFaims. 
A N T E Q U E R A 
8 ílflG 
D o n Santiago Vidaur re ta Palma, alcalde 
presidente de la C o m i s i ó n Gestora del 
Exc mo . Ayun tamien to de esta c iudad. 
H A G O SABER: Que por el Excelen-
t í s i m o s e ñ o r gobernador c iv i l de esta 
provincia , a fin de poner remedio a los 
d a ñ o s y a los perjuicios que la barbar ie 
marxis ta ha producido en l a e c o n o m í a 
a g r í c o l a con el abandono de los cult ivos, 
ha encomendado a esta A l c a l d í a l a 
m i s i ó n de invest igar las fincas que se 
encuentren abandonadas, ya pertenezcan 
a marxistas , ya a personas de orden que 
hayan sido asesinadas por los rojos, que 
no se encuentren en te r r i to r io ocupado 
por el E j é r c i t o , oque por cualquier o t ro 
m o t i v o tuviesen su finca abandonada, s in 
que n i n g ú n fami l ia r se hubiera encargado 
de su cul t ivo; fincas todas a cuya ocupa-
c ión se ha de proceder en el caso de que 
sus propietar ios no quieran o no puedan 
cul t ivarlas , a darlas en arrendamiento 
por u n a ñ o a persona de g a r a n t í a , pref i -
r i endo a aquellos que siendo modestos 
cul t ivadores hayan sufrido d a ñ o s p r o d u -
cidos por los marxis tas . 
Para poder cumpl i r tan impor tante 
m i s i ó n es indispensable a esta A l c a l d í a 
la c o l a b o r a c i ó n ciudadana. Y a este f in , 
requiero a cuantas personas tengan co-
nocimiento de fincas cuyas labores se 
ha l l an abandonadas por a lguna de las 
causas antes expuestas, para que lo pon -
gan en conocimiento de m i autor idad, ha-
ciendo constar los siguientes extremos: 
a) D e s c r i p c i ó n de la finca. 
b) Nombres de su propie tar io y de su 
cul t ivador . 
c) Causa de su abandono. 
Esta A l c a l d í a no duda que cuantas 
personas tengan no t ic ia de fincas cuyo 
cul t ivo se hal le abandonado, se apresu-
r a r á n a poner lo en conocimiento de m i 
autor idad, co laborando de este modo a 
l a r e s t a u r a c i ó n de l a e c o n o m í a nacional . 
Antequera 21 de Diciembre de 1936. 
S A N T I A G O V I D A U R R E T A 
PARA LA E X T I N C I O N 
DE LA M E N D I C I D A D 
j D o n Santiago Vidaur re ta Palma, alcalde 
presidente de la C o m i s i ó n Gestora del 
Excmo . Ayun tamien to de esta ciudad. 
H A G O S A B E R : Que uno de los ma-
yores baldones que pueden pesar sobre 
un pueblo es la existencia de Ja mendic i -
dad to lerada que revela, o u n imperdo-
nable o lv ido por parte de sus vecinos de 
sus deberes para con Dios y para con el 
p r ó j i m o a l permi t i r que haya seres des-
amparados que se vean en la necesidad 
de mendigar de puerta en puerta el d i a r io 
sustento, o s i se preocupan de que los me-
nesterosos tengan atendidas sus necesi-
dodes, resul tan en evidencia las au to r ida -
des a l to le rar que haya vagos que v ivan 
de la mendicidad, fomentando de este 
modo la h o l g a z a n e r í a . 
Afor tunadamente Antequera puede 
estar o rgu l losa de sus habitantes que, 
con r a r í s i m a s excepciones, responden 
siempre con esplendidez a cuantos l l ama-
mientos se les hace en nombre de l a 
Car idad, y la au to r idad municipal , por su 
parte, e s t á dispuesta a cumpl i r escrupu-
losamente sus deberes. 
A ta l f in , vengo en disponer: 
1. ° A pa r t i r del d ía p r imero de Enero 
de 1937, queda terminantemente p r o h i b i -
da la mendicidad en Antequera, y, en su 
consecuencia, cuantas personas se en-
cuentren en l a v ía p ú b l i c a , imp lo rando l a 
caridad, o mendigando de puerta en 
puerta, s e r á n puestas a d i s p o s i c i ó n de m i 
autor idad, que, s i el mendigo estuviese 
ú t i l para el t rabajo, d i s p o n d r á que le sea 
suminis t rada a l i m e n t a c i ó n , por el servicio 
de Asistencia Social , y al mismo t iempo, 
le d e s t i n a r á a t rabajar en un servicio 
munic ipa l hasta tanto que encuentre t r a -
bajo con el que pueda mantenerse. 
Si el mendigo fuera menor de edad, se 
p r o c e d e r á contra sus padres, tutores o 
personas que le tuviesen a su cargo, con 
arreglo a las prescripciones del C ó d i g o 
Penal vigente. 
Si fuese anciano impos ib i l i t ado para el 
t rabajo, y se comprobase que carece de 
medios de vida , s e r á ingresado en u n 
asi lo, o se e n c o m e n d a r á su m a n u t e n c i ó n 
al servicio de Asistencia Social . 
2. ° Los mendigos que no sean vecinos 
de esta ciudad, s e r á n expulsados del 
t é r m i n o munic ipa l , e n v i á n d o l e s al pueblo 
de su vecindad. 
3. ° A los pobres t r a n s e ú n t e s les s e r á 
entregada una orden de rac ionamiento 
para que les facili te a l i m e n t a c i ó n la coc i -
na de Asistencia Social el d í a de su l lega-
da, debiendo cont inuar su ru t a dentro de 
las veint icuat ro horas . 
4. ° La persona a quien se sorprenda 
dando l imosna, o que se compruebe que 
la da en su domic i l io , s e r á sancionada 
con mul ta de veinticinco pesetas a l a 
p r imera vez, cincuenta pesetas a la segun-
da y setenta y cinco s i vo lv ie ra a r e inc i -
di r , y si de nuevo l o hiciera se le consi-
d e r a r á incursa en el del i to de desobe-
diencia, y puesta a d i s p o s i c i ó n del Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n del par t ido . 
5. ° Teniendo en cuenta que a todos 
los antequeranos interesa que sean pun -
tualmente cumplidas las disposiciones 
que anteceden y que todo vecino e s t á en 
el deber de colaborar con las autoridades 
para el buen r é g i m e n de la p o b l a c i ó n , 
cualquier persona qne sorprenda a un 
mendigo imp lo rando la caridad púb l i ca , 
o que alguien le da l imosna, v e n d r á o b l i -
gada a poner el hecho en conocimiento 
de esta A l c a l d í a . 
Esta A l c a l d í a e s t á persuadida de con-
tar con la c o l a b o r a c i ó n de todos los 
antequeranos para ex t ingui r la lacra 
social que mo t iva este bando, ya que el 
mejor medio de que desaparezca la men-
dicidad, es que no haya quien la favorez-
ca, pudiendo las personas cari tat ivas que 
no quieran pr ivarse de la s a t i s f a c c i ó n de 
socorrer a los necesitados, destinar sus 
l imosnas a l a Junta de Asistencia Socia l , 
por m e d i a c i ó n de la cual han de l legar 
sus donat ivos a los verdaderos i n d i -
gentes. 
Antequera 21 de Diciembre de 1936. 
S. V I D A U R R E T A . 
6ran realización 
Pantalones punto i n g l é s , para caba-
l l e ro , desde 2 ptas. Abr igos para ca-
bal lero , clases superiores, desde 28 
ptas. Mantas de abr igo, desde 3 ptas. 
Juegos de camil la bordados , con ta -
pete, 8.50 ptas. Pellizas con cuello de 
a s í r a k á n , a 20 p í a s . Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 ptas. Panta lo-
nes confeccionados, 5 ptas. Lanas de 
vestidos, desde 1 pta. D o r m i t o r i o s 
para novias , compuestos de cama, 
somiers, c ó m o d a , tocador y mesa de 
noche, todo en 200 ptas. D o r m i t o r i o s 
de lujo , desde 375 ptas. a 2.000 ptas. 
A r t í c u l o s para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda antes que se acabe, a esta 
r e a l i z a c i ó n . 
C A S A L E O N - Lucena, 1 1 . 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 18 al 
25 de Diciembre. 
NACIMIENTOS 
Francisca Hidalgo Granados, Ana 
García Soria, Encarnación Moral Colo-
rado, Francisco Pozo Frías, María de 
jesús Ariza Carruana, Martín Chicano 
Rodríguez, Antonio Moreno Díaz, Jose-
fa de la Fuente Ortega, Joaquín Burgos 
Martín, Carlos Gómez de Tejada Laude. 
Varones, 5.—Hembras, 5, 
DEFUNCIONES 
Francisco Almendro Martínez, 40 años; 
Manuel Muñoz Bermúdez, 77 años; 
Remedios Benítez Pozo, 100 años; Ro-
sario Casco Granados, 82 años; Anto-
nio Gómez Sánchez, 9 años; Ana Pérez 
García, 80 años; Dolores Reyes Rome-
ro, 74 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
10 
7 
Diferencia en favor de la vitalidad 
